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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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U*' tria algodonera 
[I I r e lÉ por cien de sus obreros 
en paro lorzoso 
pi actual gestor d é l a D i p u i a c í ó n 
Madrid' exdiputado constituyen, 
catedrático de la Central y buena 
te' elente persona, aunque socia-
í ta señor Ovejero, ha d ichoque 
ta República merece ser llamada 
^República de la gasolina. 
El señor Ovejero no quiso aludir, 
estamos seguros de ello, n i de cerca 
ni de lejos a los siniestros albores 
del régimen en los cuales el nom-
brado combustible, manejado impu-
nemente por izquierdistas y socialis 
tas, destruyó templos y casas de re-
ligiosos, bibliotecas de a l t í s imo va. 
loryobrasde arte que cons t i t u í an 
el orgullo de los pueblos que t en í an 
el honor de poseerlas. A nada de 
esto se refirió el señor Ovejero, aun 
cuando estamos no menos seguros 
de que siendo, como es él, conoce-
dor como pocos y cantor insupera-
ble de las expresiones ar t í s t icas es-
pañolas-no part ic ipar ía del sentir 
del ministro que dijo, o de los m i -
nistros que dijeron entonces, que la 
gota de sangre de un republicano o 
de un socialistd, siquiera fuese i n -
cendiario, iconoclasta y l a d r ó n co-
mo algunos de los del 11 de Mayo 
del 31 vaJía m á s que todo lo c r imi-
nalmente destruido. 
Lo de la gasolina lo dijo el s e ñ o r 
Ovejero por el gasto de ella en el 
tragín de los au tomóv i l e s de los 
presuntos servidores del Estado, de 
la Provincia y del Municipio , No se 
concibe en el orbe pol í t ico adminis-
trativo actual criatura alguna de 
cierto viso a la que no se le pague 
servicio de auto. U n aforo exacto 
de ia gasolina oficialmente gastada 
darla una cantidad de litros asom-
brosa y representar ía un m o n t ó n de 
Hiles de duros m á s asombroso 
aún. 
Pero, en f in , a los socialistas pa-
rece que empiezan ya a preocupar-
les los del gasto de gasolina. Por 
de pronto han denunciado un uso 
indebido por parte del ministro de 
Hacienda, que se hace llevar la com-
pra -a su circunstancial residencia 
de El Escorial en una moto del Es-
tado. No sabemos que p e n s a r á de la 
denuncia el ministro m a ñ o ; posible-
mente, que los autos y las motos 
es tán a servicio de los ministros pa-
ra pue puedan satisfacer las necesi. 
dades ministeriales y ninguna tan 
indispensab!e|cual la de proveerles 
la despensa y facilitar argumentos 
para sus buenas obras a las cocine-
ras, Lo que no recordamos que pen-
saran nunca los socialistas, los que 
ahora se muestran tan exigentes pa-
ra con el s e ñ o r M a r r a c ó , es que el 
auto oficial es sólo o debe ser só lo 
para menesteres oficiales, para el 
mejor d e s e m p e ñ o de la función . No 
es el auto para que se paseen n i ha-
gan viajes de recreo las s e ñ o r a s , las 
n iñas y aun los criados de los m i -
nistros y de los altos funcionarios. 
No lo tienen para que és tos se juer-
gueen por esas provincias a costa 
del contribuyente, n i para excursio-
nes de ca rác te r pol í t ico , partidista o 
de conveniencia personal, 
j Y eso, que no deja de hacerse 
I ahora, fué el pan nuestro de cada 
I día en los tiempos de la con junc ión 
! republicano socialista. Entonces v i -
mos muchas veces en los autos ofi-
ciales s e ñ o r a s , hijas, hasta criadas 
y cocineras de personajes y perso-
najillos socialistas derrochando ga-
solina por las carreteras y por los 
pueblos y ciudades de E s p a ñ a y al-
guna vez incluso del extranjero... 
i Patr ic io 
^ actuación se encaminaba 
a fomentar la rebeldía 
tanctnn clandeslliunle 
s • ~ ~ I 
r egovia. - Hace algunos d ías apa-; 
Rieron en muchas fachadas de edi-
subv e3ta cepital un03 letreros 
eneer8iv03 ^e carác te r comunista, 
f i n a d o s a fomentar la rebel-
En 
Wenfc ^103, el má3 í r e c u e n t e ' 
dres d repetid0, se Pedía a las ma", 
^itieg6 30^ados Q110 no e^s Per'j 
DÍQI EN aai3tir a las p r ó x i m a s ma-1 
inin.38 " " ^ r e s por tener c a r á c t e r 1 
U alista. 
Con elletrer0S e3ta^an subrayados1 
110 émbolo de la hoz y el mar t i -
I p^ 18*311161116 comenzó a actuar 
K n 0 C a' SUardando la prensa, pa-
l(luéllaent0rpecer la3 gestiones de 
Las Ó prudente reserva. 
Por rJSf01168 policiaca3 han dado 
tuiai cél i 0 el de3cubrimiento de 
i t a r l . COi:nunístas que actua-
^às de 0niI3üría han desfilado 
lación íU,!1Ce complicados en la f i -
^ O T J 3 citados letreros. La ^ D a "-"-auos letreros. La 
^ ^ez v de e1103 30n muchachos 
% tn 8uSl^ te a veintidós a ñ o s . Es-
^ d o n . ^ ^ n e s , han con-
Roja y que recibieron ó r d e n e s para 
fijar letreros, y que frecuentemente 
las células comunistas de Segòvia 
se r e u n í a n en las afueras de la capi-
tal, en cuyas reuniones se cursaban 
las ó r d e n e s del Comi té central. 
En una de estas ú l t imas reuniones 
se a c o r d ó la fijación de los letreros, 
lo que se llevó a cabo el s á b a d o úl-
t imo. 
Los muchachos, después de pres 
tar dec la rac ión , fueron puestos en 
libertad. 
Las diligencias fueron enviadas al 
Juzgado de Ins t rucc ión , quien ha 
ordenado la de tenc ión de tres d i r i -
gentes del partido. Son és tos : José 
de Urquiza, secretario pol í t ico, que 
recibía las circulares del C o m i t é 
central y en cuyo domici l io se cele-
braron algunas reuniones clandesti-
nas. En este domici l io, previo man 
damiento judicial , se efectuó un re 
gistro sin resultado, pues según afir-
mac ión del propietario habla des-
truido la d o c u m e n t a c i ó n . 
T a m b i é n han sido detenidos Ale-
jandro Gonzá lez G ó m e z y Emil io 
Company Sol, directivos. 
El gobernador, hablando con los 
periodistas, dedicó elogios a la ac-
tuac ión de la policía, que hab ía per 
] mit ido el descubrimiento de una 
ag rupac ión que, si bien no era nu-
merosa, funciona actualmente fuera 
de la legalidad. 
También anunc ió medidas para 
1 impedir que las agrupaciones polí t i-
! cas sigan la costumbre de embadur-
1 nar con letreros las fachadas de los 
edificios. 
i El Juzgado sigue actuando. 
Barcelona. —«La Vangua rd i a» , en 
su n ú m e r o de esta noche, publica 
bajo el t í tu lo de « C u i d a d o con lo 
que se va a hacer» , ú u ar t ícu lo que 
ha sido c o m e n t a d í s i m o . 
Dice que los industriales algodo-
neros pasan unos d ía s de gran agi-
tac ión y celebran extensas y movi-
das reuniones. « H e m o s tratado de 
averiguar a q u è obedece el desaso-
siego y d e s p u é s de oir a unos y a 
o t r o s — a ñ a d e — n o s decidimos a pu-
plicar este comentario. La industr ia 
algodonera es tá actualmente afecta-
da en sus diversos sectores por un 
promedio de paro que se calcula en 
un 30 por 100 de su p r o d u c c i ó n nor-
mal . Esto es grave; pero a d e m á s en 
a l g ú n sector como el de hilaturas 
de a l g o d ó n americano, se venden 
os paquetes con positiva p é r d i d a . 
En estas condiciones surge el 
conflicto del cierre de las fábricas 
del trust l lamado U n i ó n Industr ia l 
Algodonera, y como afectaba a 12 
fábricas y a varios miles de obreros, 
el Gobierno de la Generalidad to-
m ó cartas en el asunto. A este pro-
pós i to se echó de ver que no basta-
ba un auxil io financiero, sino que 
h a b í a que i r m á s allá y s o n ó la pa-
labra regu lac ión , que interpretada 
en sentido restrictivo pretende apli-
carse a reducir el horario de trabajo 
y probar el modo de compensar a 
los obreros los jornales perdidos, 
Y a q u í viene lo grave. Sin saberse 
de d ó n d e sa l ió , corre estos d ía s por 
los medios industriales la noticia de 
que el Gobierno de la Generalidad 
estaba ul t imando la r edacc ión de un 
decreto estableciendo un r ég imen 
de trabajo de cuatro d ía s semanales, 
creando una caja de auxilio de paro 
forzoso y conteniendo otros extre-
mos que bien pueden considerarse 
peligrosos para la es tab i l izac ión 
industr ia l . 
En la Generalidad han negado 
r o t u n d a m e ñ t e veracidad a estos su-
puestos y nos parece muy bien que 
así sea. Son estas cuestiones muy 
delicadas para resolverlas con pre-
cipi tación; se han de tener presen-
tes t a m b i é n las facultades atribuidas 
a la Generalidad por el Estatuto 
para no rebasarlas, tocando de por 
sí lo que es fundamental en materia 
de trabajo que el Poder central se 
reserve. 
Lo ocurrido con la ley de con-
tratos de cultivo aconseja mucha 
prudencia y fidelidad en la inter-
pre tac ión del Estatuto y de las 
normas del traspaso de servicios, 
porque no todos los d ías se puede 
tocar a rebato para cubrir la discu-
tible ac tuac ión del Gobierno regio-
nal con excitaciones del sentimiento 
autonomista. 
Por todo esto celebramos el men-
tís que la Generalidad ha opuesto a 
los rumores que han tenido en alar-
ma a los industriales del a lgodón» . 
Importante nota del ministro 
de Agricultura 
de Is r 
del grano 
Madrid . —El ministro de Agr icul -
tura facilitó esta tarde la siguiente 
nota: 
«Este Ministerio, que viene pres-
tando preferente a tenc ión al proble-
ma de la regu lac ión del mercado de 
tr igo, considerando de un alto inte-
rés nacional la estricta observancia 
de los precios de tasa en beneficio 
de los agricultores, tan necesitados 
hasta ahora de la p ro t ecc ión del Po-
der públ ico , ha recibido por diver-
sos conductos informes de que en 
varias regiones la avaricia y el afán 
de lucro de algunos compradores 
de trigo han conseguido hacer com-
pras de ta l cereal por bajo de su 
precio legal, y para salir al paso de 
estos abusos, aparte de sancionar 
debidamente las infracciones com-
probadas o que se comprueben, 
quiere el ministro dirigirse a los 
agricultores, como lo hace en estas 
l íneas , para rogarles encarecidamen-
te, en defensa de su propio in t e ré s , 
que no se dejen captar por las de-
mandas de los compradores a pre-
cio por bajo de la tasa, en la seguri-
dad de que el Gobierno se preocupa 
de facilitarles medios crediticios ne-
cesarios para que, reteniendo su t r i -
go, disminuyan las ofertas de venta 
y se consolide el mercado, 
A ta l f in , en el Consejo de minis-
tros celebrado ayer se a c o r d ó , aun 
antes de que se consuman comple-
tamente los cincuenta millones de 
pesetas adscritos al Servicio Nacio-
nal de Créd i to Agrícola para la re-
gulac ión del mercado triguero, au-
mentar las disponibilidades de aquel 
organismo a tales fines en otros cin-
cuenta millones de pesetas. 
A d e m á s , inmediatamente se d a r á n 
las disposiciones oportunas para 
que el servicio de conces ión de p r é s -
tamos se lleve a cabo con la celeri-
dad necesaria, y t a m b i é n se preocu-
pa el Gobierno de apartar los obs-
t á c u l o s que se opongan a que tanto 
la Banca privada como las Cajas de 
Ahorros incrementen la p r e s t a c i ó n 
de sus servicios de c réd i to a los 
agricultores, esperando confiada-
damente que tales organismos pres-
t a r á n su co l abo rac ión a esta obra, 
que reputamos altamente pa t r i ó -
t ica . 
Seguro, pues, el minis t ro de po-
der facilitar a los agricultores los 
medios precisos para lograr la valo-
r ización de producto tan esencial 
como el tr igo, les hace este púb l ico 
requerimiento para que. teniendo 
confianza en la ac tuac ión ministe-
r ia l , defiendan su propio i n t e r è s , 
acudiendo al crédi to y no malver-
sando su tr igo, cuyo precio oficial 
es el l eg í t imamente r egu l ado r» . 
E l ministro rogó luego a los infor-
madores que acogieran con todo i n -
terés esta nota, pues creía que con 
esto se prestaba un gran servicio a 
la labor que el Ministerio es tá reali-
zando en el problema tr iguero. 
Unicamente se salva la gestión 
del señor Córner en Hacienda 
Personal auxiliar de Marina que graciosa-
mente pasó a ser de plantilla 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno se- G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Salazar Alonso; 
ñ o r Samper, se r e u n i ó hoy en la durante la jornada dominical . 
Presidencia con el minis t ro de Ha-
cienda s e ñ o r M a r r a c ó y con el sub- L O S NINISTROS D E VIAJE 
secretario del Ministerio de Mar ina , , 
para examinar el presupuesto de es- j M a d r i d . - E l ministro de la Gue-
te ú l t imo departamento ministerial , rra señor Hidalgo mani fes tó 
D e s p u é s , el presidente del Conse-, 
jo dijo a los periodistas que en la j 
r e u n i ó n se h a b í a adelantado mucho 
a los 
informadores de la Prensa que el 
lunes m a r c h a r á al balneario «El Re-
poso» donde se propone descansar 
en ¡ré¡tVdi¿ld presupuesto 'de! tod^ m en di-
Marina en el que se han introducido i W . cap1**1-
algunas e c o n o m í a s , no obstante ha -1 E1 ái* 9 marchara a Mér ida acom-
berse encontrado partidas muy difí-¡ Pafiando al Presidente de la RePu-
ciles de corregir por corresponder a • ^ f ' ír,.¿¡ 
personal auxiliar que en el anterior E l ministro de Marina ha marcha-
presupuesto p a s ó a ser de plant i l la . \do esta aoche a Barcelona para as ís -
- E s t o s e r r o r e s - a g r e g ó el s e ñ o r , t i r al ban£luete 1^16 en dicha caPital 
Samper -d imanan de la a legr ía y de se rá d e c i d o o los marinos chilenos, 
la imprevis ión con que se confecció- E1 " " " i s t r o de Agricul tura ha 
n ó el presupuesto de la R e p ú b l i c a . 
Puede decirse que en Hacienda no 
se ha hecho labor niveladora hasta 
que ocuparon la cartera los s e ñ o r e s 
Carner y Lara, especialmente este 
ú l t i m o . 
Hablando después de otros asun-
tos dijo el jefe del Gobierno: 
Tengo noticias de que han llegado 
a San S e b a s t i á n los parlamentarios 
catalanes, que han sido recibidos 
por escaso n ú m e r o de nacionalistas 
vascos y su presencia no ha causa-
do ninguna i m p r e s i ó n en aquella ca-
p i t a l . 
Es doloroso que el problema vas-
co sea aprovechado para actitudes 
de rebe ld ía , y m á s lamentable es 
a ú n que los parlamentarios inter-
vengan en ella escudados en su i n -
munidad. 
De todas las formas yo espero que 
se ha de imponer el buen sentido. 
Esta n o c h e — t e r m i n ó diciendo el 
s e ñ o r S a m p e r — m a r c h a r é a la Fuen-
fría y m a ñ a n a regresaré a Madr id j 
para seguir conferenciando con el ¡SE ADMITEN ESQUELAS 
alto comisario de E s p a ñ a en Ma- t j a q t a T A Q T n c c iftlS 
rruecos, s e ñ o r Rico Avello, y man- ™ 
tener el contacto c ò n el minis t ro de I LA MADRUGADA 
E N P A L A C I O 
Madrid, — H o y r e a n u d ó su vida 
oficial en Madrid , dando por ' te rmi-
nado su veraneo en la Granja, el 
Presidente de la R e p ú b l i c a s e ñ o r 
Alcalá Zamora, 
Este recibió en audiencia a varias 
personas. 
LOS RESTOS D E G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
Madrid . — La C o m i s i ó n que entien-
de en el traslado a Madr id de los res-
tos de los capitanes G a l á n y G a r c í a 
H e r n á n d e z , ha aprobado el empla-
zamiento que para el monumento , 
ha seña lado el Gobierno, 
E l traslado piensa verificarlo el 
día 15 del corriente mes y los restos 
se r án depositados provisionalmente 
en la Puerta de Alca lá . 
El futuro Gobierno será 
mayoritario 
lo mi\M lerrooi o Martí-
nez de Helasen 
Luis Alonso Fernández 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
itíi... || niïn — — l 
A IB O €. A ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l -3 .0 . -TERUEL 
Oviedo. —A su regreso de Avilés, 
el s e ñ o r Royo Vil lanova, interroga-
do por un informador, ha manifes-
tado que el Gobierno actual d u r a r á 
ya poco. 
E l sucesor debe ser un Gobierno 
mayoritario, en el que la C E D A de-
be colaborar con un par de minis-
tros. E l probable fracaso no debe 
detenerlos, porque h a b r á n servido a 
la patria en momentos difíciles. 
Cree que el s e ñ o r Lerroux debe 
presidir este Gobierno, aunque muy 
bien pudiera ser t a m b i é n el presi-
dente el s - ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
ta Dota j imímm 
Desmiente una información 
incierta 
M a d r i d . - E n la secre ta r ía del m i -
nistro de Comunicaciones fué facili-
tada ayer, a las diez de la noche, la 
siguiente nota: 
«Ha regresado de Oviedo el ins-
pector general de Correos, s e ñ o r 
Flores, quien acaba de informar al 
ministro que es en absoluto incierto 
que haya sido objeto de intento de 
agres ión por n ingún funcionario de 
Correos, n i por nadie; así como que 
se haya producido por aqué l lo s es-
cánda lo en algún café, qne mot iva-
se ?a in tervención de fuerzas de 
Asalto; sisndo igualmente e r r ó n e a 
la existencia de amenazas de boicot 
al hotel en que se hospedaba dicho 
inspec tor» . 
- Anuncie usted en ACCI 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , don Vicente Iranzo, 
ministro de Industria y C ó m e r c i o . 
_ Dé Valencia, don Salvador Als i -
na. 
- De la?capital de E s p a ñ a , nuestros 
distiuguidos amigos don Alfonso 
T o r á n y don An ton io B u j . 
- De Alcalá de la Selva, el dis t in-
guidoperiodistapaisanonuestro don 
Marcial Bnj . 
- De Alcañiz, don Emil io Paricio. 
- De Lourdes y Zaragoza, ¡ d o n Pa-
blo Gui l lén a c o m p a ñ a d o de su ama-
ble esposa e hijo don Angel, sacer-
dote. 
Marcharon: 
A Madr id , don W a l t e r M a c - L e ñ ó n , 
ingeniero, 
- A Barcelona, la joven señor i ta 
Petra Alpuente. 
- A Manzanera, a c o m p a ñ a d o de su 
hijo, don Luis Maícas . 
- A Valencia, don*Alfonso Pastor. 
- A Sa r r ión , e l l s e ñ o r ^ m a r q u é s de 
Càceres en un ión de su distinguida 
familia. 
- A S igüenza , donde veranea, don 
Manuel Mar t ín Sastre. 
- A la ciudad del Turia, don Daniel 
Piqueras, 
- A Tortosa, d e s p u é s de pasar 
unas horas entre nosotros, don Ra-
m ó n Valcárce l a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a e hijo, 
- A Albalate, don Pedro Baringo. 
- A Calamocha, "don Enrique Iz-
quierdo. 
- A Benetuser, don José Flor. 
- A Zaragoza, don Manuel Salva-
dor y sobrina P i l a r ín . 
La fiesta del Santísi-
mo Cristo del Sal-
vador 
Como p o d r á n ver nuestros lecto-
res en la Secc ión religiosa, ayer, en 
la iglesia del Salvador, dió pr incipio 
el solemne novenario en honor del 
S a n t í s i m o Cristo del Salvador, vu l -
garmente l lamado el de las tres ma-
nos. 
Es tanta la devoc ión que Teruel 
siente hacb este milahroso Cristo, 
que ayer fué numeroso el púb l ico 
pue asist ió a los actos religiosos. 
Hoy, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar la procesión 
por las calles de costumbre. Esta-
mos seguros de que tanto ésta como 
la solemne función religiosa que ha 
de tener lugar a con t inuac ión , se ve-
r á n concur r id í s imas . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Mora de Rubie-
los; s e ñ o r alcalde del Munic ip io de 
Terriente, 
REGISTRO C I V I L 
Movimienío^demográf ico : 
N a c i m i e n t o s . - M a r í a Pilar Her-
nández Aranda, hija de Alejandro 
y María. 
Rogelio Juan Conejos U b é , de 
Abel y Francisca. 
Matr imonio . — Carlos Guadarra-
ma Mar t ín , de 31 a ñ o s de edad, sol-
tero, con Rogel ía Borrajo Val lés , de 
30. soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Aguilar del Alfambra, 510'10 pe-
setas. 
Alloza. 1,9Ó6'30. 
Beceite, 1.838'38. 
La C o d o ñ e r a , 729'15. 
Por cédu ias lpe r sona le s : 
Ríllo. 331,55. 
- M a ñ a n a ce lebrará ses ión ordina-
ria la C o r p o r a c i ó n provincial , 
A Y U N T A M I E N T O 
Como día s e ñ a l a d o para ello, 
m n ñ a n a , si asiste suficiente n ú m e r o 
de concejales, ce lebrará ses ión or-
dinaria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
Los asuntos a tratar son de t r ámi -
te, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Luis G ó m e z , 11,592'59 pese-
tas, 
Don Eduardo Nuez, 42.503,92. 
» José Andu j , 119'38, 
» Manuel Paricio. 622'43, 
» R a m ó n Eced. 1.270'84, 
» Vicente M u ñ o z , 475'00. 
» Enrique Alonso, i.566'65. 
» Jesús Marina, 197,40. 
» Raú l Atienza, l.Oll'OO, 
I S e ñ o r administrador de Correos, 
: 605'14. 
Sr, alcalde de Calaceite, 16.000. 
» alcalde de La Puebla de H í -
jar, 987'00, 
Sr. depositario-pagador, 12.000. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Entre las escuelas creadas con ca-
rác ter definitivo figuran las siguien-
tes, de in terés para esta provincia: 
Hoyas de la Carrasca (Arcos de 
las Salinas), una escuela mixta a 
cargo de maestra. 
Godos, casco de la pob lac ión , la 
mixta existente conv i r t i éndose en 
unitaria de n i ñ o s . 
Molinos, casco de la p o b l a c i ó n , 
dos unitarias, una de n i ñ o s y otra 
de n iñas . 
Barr io Minero (Ojos Negros), una 
mixta a cargo de maestro. 
Graves sucesos en el pueblo de Báguena 
Las primeras noticias acusan la 
muerte de dos personas 
- D E P O R T E 
F U T B O L 
En las primeras horas de la ma-
drugada comenzaron a circular por 
la capital insistentes rumores de ha-
ber ocurrido una grave a l t e rac ión 
d t l orden públ ico en el pueblo de 
B á g u e n a . 
R á p i d a m e n t e nos pusimos en mo-
vimiento para confirmar la certi-
dumbre de las alarmantes noticias 
que hasta nosotros llegaban. 
En efecto, a las tres y media de la 
madrugada se nos dijo que la auto-
ridad gubernativa hab ía recibido ur-
gente demanda de fuerza púb l i ca 
para restablecer el orden perturba-
do en el expresado pueblo. 
Se carece, a la hora en que cerra-
mos esta informeción , de m á s deta-
lies de los sucesos que, desde lue-
go, han revestido gravedad, pues en 
ellos han resultado muertas dos 
personas. 
Inmediatamente de haberse reci-
bido en esta capital noticia de los 
sucesos de Bágena , por un telegra-
ma del comandante jefe del puesto 
de la guardia civi l de B u r b á g u e n a , 
acudieron al despacho del s e ñ o r go-
bernador civil de la provincia el te-
niente coronel jefe de la Comandan-
cia, s e ñ o r Simarro y el teniente-jefe 
de las fuerzas de asalto de esta ca-
pi ta l . 
Poco después -tres y media de la 
madrugada—sa l í an para B á g u e n a , 
en un au tomóv i l del Parque Móvil, 
siote guardias civiles y a las cuatro 
marchaba al expresado pueblo una 
sección de Asalto al mando del re-
ferido teniente. 
Sección religiosa .Concierto musical 
S „, J - ^ una casa, ocal 
8 Venae s ión , a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón : Alforja, 21. 
Propietar os de Casas y Solares 
Si desea construir casa 
y NO TIE E BASTANTE DINERO, consulte con la 
Compañía Española de Comercio y 
Construcción, S. A . - Z A R A G O Z A 
que LE CONSTRUIRA O REFORMARA SU CASA, 
concediéndole GRANDES FACILIDADES PARA EL 
PAGO, hasta 3 0 años. Construímos al contado con 
solidez y economía. CONSTRUÍMOS A PLAZOS 
LARGOS y MODICO INTERES 
Facilitamos presupuestos gratis a quien los pida 
G e s t i ó n d e p r é s t a m o s a l a r g o s p lazos 
- En Teruel don J e s ú s flnduj Aparicio -
Santoral del día. — Santos Es-
teban, rey; An to l ín , má r t i r , p a t r ó n 
de Pa lènc ia ; Eutiquiano, Concor-
dio, Teodoro, Evodio,. H e r m ó g e n e s 
y Santa Calixta, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Del domingo X V 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . Semidoble, 
verde. C o n m e m o r a c i ó n de San Es-
teban, confesor. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Juan 
de Perusa, Pedro de Saxoferrato, 
Anton ino , Z e n ó n y Sandalio, m á r -
tires; Mansueto, Aristeo y Auxano, 
obispos, y Santa Serapia. 
Oficio y misa: En la Dióces i s de 
Teruel, San Juan de Perusa y San 
Pedro de Saxoferrato, m á r t i r e s . D o -
ble mayor, encarnado. 
C U L T O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O que la 
Archicofradía del S a n t í s i m o Cristo 
del Salvador dedica este a ñ o del 1.° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los dias, a las ocho, misa 
rezada, con expos ic ión del San t í s i -
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, d e s p u é s 
lectura de la Novena y s e r m ó n , can-
to de los Gozos y reserva del S a n t í -
simo Cristo, 
Hoy , por tener lugar la fiesta 
principal de este solemne novenario, 
a las nueve y media de la m a ñ a n a 
s a l d r á en p roces ión la imágen del 
S a n t í s i m o Cristo. R e c o r r e r á las ca-
lles de costumbre y al regresar al 
templo d a r á principio la misa con 
s e r m ó n que p r o n u n c i a r á el reveren-
do padre T o m á s Romero, pr ior de 
la Casa Mis ión de San Vicente P a ú l , 
Todos los actos se ap l i ca r án por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas, Se ce l eb ra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral, —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho y a las nueve. 
El Salvador . -Misas a las siete, 
siete y treinta, y ocho, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. -Mises a las siete 
y inedia y ocho. 
Santa C la ra . -Misas a las siete y 
a los ocho, 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y 
siete y media. 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
Esta tarde, de siete y media a nue-
jve y media, la Banda municipal da-
i rá un concierto en el Kiosco de la 
I Glorieta, con arreglo al siguiente 
i programa: 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Cánt igas y agar imos» , paso-
doble.—Bernardo del R í o . 
2, ° «La r a p a d n a » , fantas ía .—E, 
R e ñ é , 
I 3.° «Cosas de la calle», paut-pu-
rr í popular.—F. Mar t ín Domingo. 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «Danzas fantás t icas», I I I or-
g ías ,—Joaquín Tur ina . 
2. ° «El sitio de Zaragoza» , fan-
tas ía m i l i t a r . - C . O n d r í d . 
3. ° «Luisín», pasodoble,—L. Re-
guero, 
Ayer se recibió carta de Calanda 
dando su coniormidad para que 
nuestros jugadores locales marchen 
el día 14 de Octubre a dicha locali-
dad para jugar el partido que con 
motivo de las tradicionales fiestas 
vienen organizando. 
Esperamos que nuestros depor-
tistas s a b r á n aprovechar el t iempo 
para que llegado ese día puedan 
presentar un «once» digno del exce- j 
lente equipo que la s impát ica local i - í 
dad calandina tiene. 
Tenemos entendido que Juventud 
Deportiva Alcañ izana ha escrito al 
Ráp id turolense deseando venir a 
jugar el día 16 del corriente mes a 
cond ic ión de que el 12 de Octubre 
vaya nuestro equipo local a devol-
verles la visita. 
Como todavía no es tá terminado 
el campo de deportes, y a d e m á s el 
14 tienen que estar los turolenses en 
Calanda, parece ser que los buenos 
deseos de los a lcañ izanos no p o d r á n 
realizarse. 
{Con las ganas que hay por ver-
les! 
B O X E O 
Recaudac ión formidable la de 
Hamburgo en el reciente combate 
Schmelling-Neusel. Ascend ió a pe-
setas 1.250.000. 
La mayor parte la percibe Schme-
l l ing . Su derrotado adversario, al 
que se le garantizaban 200.000 pese-
tas, c o b r a r á unas 300.000. 
Que no es tá mal tampoco. 
E L T I E M 
Pro plaza de Toros 
Lista de los! s eño res que han sus-
crito cantidad para la plaza de To-
ros. 
Suma anterior 195.870 
Don Fernando R e m ó n , 100 
» Carlos Muñoz , 500 
» Miguel Sancho Iz-
quierdo, 1.000 
» José María Morera, 500 
» Gregorio Mateo, 200 
» Pascual Franco, 500 
D o ñ a Fortunata Fortea, 500 
D o n Juan Alegre, 500 
M a r t í n A b r i l , 100 
Ricardo Maícas , 250 
José Rivera N o l i vos, 1.000 
José Mar ía Sanz, 250 
» Pascual Serrano, 500 
S e ñ o r a viuda de M . Bonet, 500 
» viuda de Gregorio Gar-
z a r á n , 500 
.Banco Hipano A m ;rícano( 5.00« 
I D o n Victoriano Burr ie l , 100 
• Colegio de Agentes Comer-
ciales, 2.000 
i Don Gumersindo Serrano, 100 
: » T o m á s Dolz de Espejo, 250 
! » A n d r é s Teruel. 250 
, » Epifanio Abad , 50s 
I » Alejandro Escriche, 2 000 
» Miguel F e r n á n d e z Ló-
pez. 100 
» G o n z á l o T e n a , 250 
Dipu tac ión Provincial (do-
nac ión ) . 10.000 
Don Narciso Alloza, 100 
» Luis G a r z a r á n . 100 
» T o m á s Mart ín Eced, 500 
» Manuel H e r n á n d e z , 100 
» Máx imo Larlo. 1.000 
» Antonio Navarro, 100 
» F e r n á n d o H u é , 500 
» Manuel Maícas Pe réz , 250 
> Manuel Bernad Dolz, 100 
Suma y sigue 226.070 
Se ruega a los s eñores que no 
hayan remitido el bole t ín de sus-
cripción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
Como el viento norte, muy cono-
cido en esta ciudad con el sobrenom 
bre de «cierzo», r e inó ayer de una 
manera alarmante, la temperatura 
fué, durante el día, verdaderamente 
desagradable ya que, a d e m á s y co-
mo es consiguiente, el viento levan-
taba grandes polvaredas que no de-
jaban transitar. 
Por la noche cesó el viento y la 
temperatura r e su l tó m á s benigna. 
S5SB • - ' v.. ..• • 
m i le m 
Sobre las cinco de la tarde y q 
zás debido a la imprudencia de al-
guno de los muchos chiquill0s 
por allí juegan, declaróse un l n c ¿ 
dio en la falda del monte que Cjr 
cunda la barriada de la Andaquiiia 
Las llamas hicieron presa en uno 
palos existentes en el corral de la 
casa propiedad de don Felipe Clve-
ra y de allí prendieron fuego en el 
muro de dicha casa. 
Los bomberos y vecindario aofo-
ca rón r á p i d a m e n t e este Incendio 
que no tuvo p é r d i d a s de importan-
cia aunpue sí hizo cundir la alarma 
ya que precisamente a esa hora rei-
naba un fuerte viento. 
Muniesa 
P O R ' A S U N T O S F A M I -
L)ARES, HIERE A SU 
i PADRE P O L I T I C O í 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
El vecino de esta localidad Matías 
Tenas Dueñas , de 39 años de edad 
casado, jornalero de oficio, la em-
prendió a golpes contra su padre 
polít ico Bernardino Blasco Blasco, 
de 69 años , casado, labrador. 
El facultativo curó al agred/Jo 
u ra herida en la fasa migomámátíca 
derecha, un golpe en la izquierda, 
una ligera herida en la parte ex lm 
del pabel lón de la oreja del mismo 
lado y otros varios golpes en dife-
rentes partes del cuerpo. 
El agresor e m p l e ó un objeto con-
tundente. 
Las heridas fueron caliilcaàas de 
leves. 
El Juzgado interviene en el asunto. 
Iglesuela 
D E T E N C I O N D E GITANOS 
En las inmediaciones de esta villa 
fueron detenidos los gitados Pedro 
Antonio G i m é n e z Ferreruela, Ra-
m ó n Blanco y Juan Montoya Her-
nández , reclamados por el Juzgado 
de Ins t rucc ión de Aliaga como pre-
suntos autores del robo de una ca-
ballería en la mas ía Santillana, de 
dicha localidad. 
No fué recuperado^el semoviente. 
S A B 
£ L ' M E J O R A B O N O N I T R O G E N A P ^ 
V E L MAS A N T I G U O 
C O R R É E N T E 
• n tace* 4« «rigen tfs IOO kilos 
• 6 - l C por c i a n t e 4« 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
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la capità! se registran tiroteos 
con la fuerza pública 
En total resultan cuatro heridos graves y 
varios leves 
En Sama de Langrco un muerto y tres heridos graves 
p^ioz asalto a !as oficinas de una fábr ica 
de harinas 
K drid--A 183 cuatro de la tarde 
na fábrica de horinas establed-
f en la calle del Pacífíco se come' 
ahoyun audaz atraco 
A dicha hora se presentaron en el 
¡tado establecimiento ocho sujetos 
C e pistola en mano y encañonando 
con ella» a los empleados y clientes 
de la fábrica que se encontraban en 
las oficinas, obligaron a unos y a 
otros a colocarse cara a la pared y 
conlosbrazosenalto. 
Uno de los atracadores se apode-
ró de 10 000 pesetas en billetes y 
metálico y de un talón del Banco 
Hispano-Americano por 3 700 pese-
^Después los atracadores cortaron 
los hilos del teléjono de la fábrica y 
se dieronala^íuga. 
..Parahuir utilizaron un auto roba-
do a un chofer. 
1AESTAM AL BAN-
: COPE ESPAÑA : 
Madrid.-El Juzgado que instruye 
diJígencias con motivo de la estafa 
de que se hizo objeto al Banco de 
España en la cuenta de la marquesa 
dePadíerna, dedicó la jornada de 
hoy a ordenar las actuaciones. 
TRISTE JORNADA JU-
; VENIL LIBERTARIA : 
Madrid. —Con motivo de la anun-
ciada Jornadada Juvenil Libertaria, 
lasautordades de esta capital ha-
bían adoptado precauciones para 
prevenir posibles alteraciones del 
orden. 
A este fin se habían destacado re-
tenes de fuerzas de Asalto y Seguri-
dad en los lugares más estratégicos. 
Durante el día no se registraron 
Incidentes de importancia. 
A primeras horas de la noche sur-
gieron los primeros incidentes. 
En la Glorieta de Atocha la fuerza 
Pública hubo de disolver una mani-
{estación de jóvenes extremistas. 
Sus componentes marcharon por 
^"'as calles hacia la de Buenavista, 
J n d e los guardias les invitaron a 
Solver los grupos. 
como los extremistas no hicieran 
de las órdenes de la fuerza és-
1 nubo de descargar sobre ellos 
Para disolver la manifestación. 
8 manifestantes se dispersaron 
8 concentrarse poco más tarde 
«nuevo en el Portillo de Embaja-
dores. 
se registró nutrido tiroteo en-
5 lnanifestantes y la fuerza pú-
luf^barriada se produjo la na-
pa| alarma. 
tal'h 19 CaSa de Socorr 3 del Hospi-
va i an recibido asistencia facultati-
tir * Slguientes heridos durante el iroreo. 
El 
tíQ¿2^ardia de Asalto Rafael Mar-^ 
tusas e 26 años. con heridas con-
«dad Cab0 de Asalto. de 28 años de ; 
la Caúque Presentaba un balazo en 
Ücado^8, Cüyo estado ha aido cali' 
Julio s grave-
un baia moIier- de 25 años' con 
66o8'Un h eZ 01íveira' de 21 
^'a'cah Pièrna Y otro 
E»to8 d ' ?ave-
t«nte8 08 últimos ¡eran manifes-
EQ |a i 
l t r e2 i , f r IaZade Nicolás Salmerón 
Cu otro tirote)-
Uia b«ir0n.CUatro heridos leves. 
a[* a l c a n 2 ó al obrero Pro-
, tasio Nistal, que se hallaba toman-
! do una cerveza en la terraza de un 
.café. Su estado es grave. 
Este ingresó en el Equipo Quirúr-
gico. 
I En otros lugares fueron disueltas 
otras manifestaciones sin conse-
j cuencias. 
j E L COMIENZO D E 
j : L O S TRABAJOS : 
Madrid.-Con los 23.000.000 mi-
! Uones de pesetas arbitrados ayer 
í por el Consejo para remediar el pa-
iro, comenzarán los trabajos el pri-
mero de Octubre, para lo cual las 
'jefaturas provinciales ultimarán in-
• mediatamente los preparativos, y 
en lo que resta de año se invertirán 
)los 27 millones que completará el 
crédito de 40 que han de gastarse. 
EN SAMA D E L A N G R E O 
Madrid.-Comunican de Sama de 
Langreo (Asturias) que hoy, con 
I motivo de la llamada Jornada Juve-
¡nil Libertaria, se organizó una ma-
nifestación extremista con el pretex-
to de protestar contra la guerra y el 
fascio. 
Se registró un tiroteo y resulta-
ron un muerto y tres heridos gra-
ves. 
PETICION D E UNOS 
: M A E S T R O S : 
Madrid.—Se ha elevado al minis-
tro de Instrucción pública una ins-
tancia firmada por unos cincuenta 
maestros de la provincia de Toledo, 
pidiendo la conmutación de las 
asignaturas cursadas en el Magiste-
rio por sus análogas del bachillerato 
ya que los conocimientos de las 
asignaturas aludidas están suficien-
temente adquiridos y demostrados, 
primeramente en la Escuela Nor-
mal, que los tormó y después reva-
lidados, con superioridad, en la lu-
cha que supone a la consecución, 
de escuela nacional en la propiedad, 
por oposiciones del 25 y del 28 
unos, y cursillos del 31 al 33 otros, 
único medio legal de ingreso en el 
Magisterio nacional en las fechas 
respectivas. 
En consecuencia,'demandan del 
ministro los maestros toledanos que 
para el ingreso en cualquier Facul-
tad se les considere como bachille-
res y que esta concesión se extienda 
a todos los individuos que posean 
los conocimientos del'i Magisterio, 
ya sean del plan de 1914 o de 1931, 
o por lo menos, a los ingresados en 
el escalafón del Migisterio nacional 
con el fin de abrir camino a la ju-
ventud del M-igíaterio, deseosa de, 
ampliar sus estudios, los cuales han 
de redundar en beneficio de la es 
cuela, crisol de los futuros ciudada-
nos, y que no podrán conseguir a 
pesar de sus grandes y buenos de-
seos a no ser que se^facilite'íla' con-
mutación lógica y gratuítaíque pre-
cisan, puesto^que con"erisueldo de 
mil pesetas, con descuentos, no es 
no es posible, materialmente, des-
prenderse de la cantidad tan enor-
me que dicha convalidación ofrece. 
Lea usted 
- ACCION -
lodos os días 
DI Ante la anunciada asamblea de parlamentarios separatistas 
Seiscientos 
norteamei 
I obreros textiles 
anos en huelga 
Nueva York.—A media noche se 
ha declarado la huelga general de 
los obreros de la industria textil. 
El paro afecta a 600.000 personas. 
N E V A D A 
Munich. —A consecuencia de una 
repentina baja de la temperatura, 
hoy ha nevodo copiosamente en 
Baviera. 
RUMORES DESMENTIDOS 
Bucarest. — Hace algún tiempo, 
diferentes periódicos rumanos y ex-
tranjeros publicaron una noticia, 
según Ja cual don Alfonso de Bor-
bón se proponía visitar al rey Carol 
siendo huésped de éste durante al-
gdn tiempo. 
Algunos periódicos extranjeros 
llegaron incluso a decir que se tra-
taba de una visita de carácter políti-
co. 
En relación con todo ello. noti-J; 
cías de origen oficial desmienten ca-
tegóricamente tales rumores. 
P E L I G R O D E INUNDACIONES 
Hanoi. —Las lluvias ^torrenciales 
de estos días en el Delta y la región 
Noroeste del Tonkin. han originado 
súbitas crecidas de los ríos de aque-
llas regiones, habiéndose roto los 
diques. 
Un puente de la línea férrea de 
Hanoi a Laugson, ha sido arrastra-
do por la corriente. 
Gracias a las^medidas de defensa 
rápidamente adoptadas, se cree que 
la situación no se agí avará. , 
POR C O L O C A R UNA BOMBA 
Habana. —Elew Wilford (Júnior)-
hijo de un periodista norteamerica-
no, ha sido detenido por la policía. 
Se le acusa de haber colocado el 
martes, en Marianao, una bomba 
cuya explosión produjo la^muerte 
de una mujer. 
HUELGA RESUELTA 
Habana.—Se han'reanudado los 
trabajos en Telégrafos y Comunica-
ciones. Se han presentado'al traba-
jo todos los huelguistas. 
EMPLEADOS DETENIDOS 
Tokio. —En un informe enviado al 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
se declara que el número de em-
pleados del ferrocarril del Este chi-
no, detenidos por la policía del Man-
chokuo, se eleva a 64, 
La mayoría de ellos son ciudada-
nos soviéticos, 
A LOS 100 AÑOS MUERE 
E L C O C H E R O DEL PAPA 
Roma. —Hoy ha fallecido el' co-
chero del Papa, Rinaldo Jacchini, 
que había cumplido ;'hace poco 100 
años. 
Jacchini entró al servicio del Vati-
cano durante el reinado pontificio 
de León XIII, al que sirvió durante 
25 años. Luego con el mismo cargo 
estuvo al servicio de'Pío X. 
En el año 1914, al ser nomzrado 
Papa Benedicto XV, nombró a Jac-
chini, que contaba|entoncesr80 años, 
director de los servicios de coche-
ras del Vaticano.^Cuando^Pio XI 
fué Papa, aunque sólo usaba'auto-
móvil, conservó a Jacchini al servi-
cio del Vaticano, nombrándole co-
chero honorario. 
EL GOBIERNO FRANCES 
SE REUNE EN CONSEJO 
París . -El ministro de Negocios 
extranjeros ha hecho ante el Con-
sejo de ministros esta mañana una 
exposición sobre la situación exte-
rior, tratando especialmente de la 
cuestión de Austria, de la organiza-
ción del plebiscito del Sarre, de las 
negociaciones relativas al pacto 
oriental y a la entrada de la U. R. 
S. S. en la Sociedad de Naciones. 
El Consejo aprobó la composi-
ción de la delegación francesa en la 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, que presidirá el señor Barthou. 
Se autorizó al ministro de Hacien-
da a presentar el presupuesto defi-
nitivo de los gastos sobre la base 
aprobada "ayer; 
El próximo Consejo se celebrará 
el 22 de Septiembre. 
UNA NOTA S O B R E LAS 
; MANIOBRAS AEREAS ; 
París. —El ministro del Aire ha 
dado una nota, en la que dice que 
las maniobras aéreas han demostra-
do la pericia de los pilotos y el buen 
estado del material. 
Estas maniobras han dado resul-
tados técnicos importantes/ 
También hizo resaltar que cuando 
a causa del mal tiempo, hubo nece-
sidad de suspenderlas, fué necesaria 
su intervención personal para con-
vencer a los pilotos, que querían 
seguirlas a toda costa, a pesar de la 
posibilidad de accidentes. 
POR LA LIBERTAD Y E L 
PORVENIR D E AUSTRIA 
. Viena.—En un discurso promun 
ciado ante los heimwher, el vicecan-
ciller, príncipe de Starhemberg, ha 
declarado: 
«Sabemos muy bien que por ter-
cera vez tendremos que defender 
por las armas nuestra libertad y el 
porvenir de la patria austríaca; pero 
estamos prevenidos y aumentamos 
la fuerza de nuestra organización 
por medio de la sistematización de 
las organizaciones de la policía au-
xiliar». 
T O R E R O S SIN QUERER 
Perpiñán. — Ayer, cuando una 
punta de ganado, entre éste algunos 
teros, era conducido al matadero, 
los animales se asustaron a conse-
cuencia del excesivo ruido produci-
do por la circulación. 
Los toros se pusieron furiosos y 
penetraron en las aceras, corneando 
a los transeúntes. 
Varios de éstos resultaron heridos 
muy gravemente, 
ILUSIONES D E LOS 
Zumárraga ha sido rodeado por la fuerza 
pública 
Llegan a San Sebastián los diputados de la Esquerra 
catalana 
Las autoridades aseguran que el aci 
l legará a celebrarse 
Barcelona.—El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, dijo 
a los periodistas que hoy continua-
rá el Consejo del Gobierno de la re-
gión autónoma para tratar asuntos 
de trámite. 
No quiso facilitar a la Prensa el 
texto del oficio que le envió el señor 
Samper, alegando que tampoco lo 
habían facilitado en Madrid. 
GRANDES DESTROZOS 
: EN SAN SEBASTIAN : 
San Sebastián.-Hoy sopló con 
inusitada violencia un viento hura-
canado en esta capital. 
Produjo grandes daños en la plaj 
ya, en el arbolado y en los edificios. 
Numerosos transeúntes resultaron 
heridos leves, 
L O S PARLAMENTARIOS CA-
: TALANES E E DONOSTIA ; 
: : SOCIALISTAS : : 
París. —El partido socialista ha 
dirigido un manifiesto a los trabaja-
dores, exponiendo la importancia 
que tendrán las próximas elecciones 
cantonales y afirmando que como 
el Gobierno es totalmente impoten 
te para hacer frente a los acontecí-
3 lentos, es necessrio llegar a solu-
ciones francamente socialistas, para 
lo cual es preciso que sea derrotada 
la candidatura de Unión Nacional. 
San Sebastián.-Han llegado a 
esta capital los parlamentarios ca-
talanes que vienen a asistir a la 
asamblea de Zumárraga, 
La Lliga a contestado a la invita-
ción que para asistir a dicho acto le 
hicieron los parlamentarios nacio-
nalistas vascos, rehusando la invita-
ción. 
El gobernador civil ha'manifesta-
do que no se celebrará la citada 
asamblea. 
Por su parte el diputado naciona-
lista señar Irujo ha dicho que la 
asamblea se celebrará y si se impi-
diese se declararía la huelga general 
por 48 horas en Vasconia y desde 
ese momento los nacionalistasSesta-
rían abiertamente en rebeldía contra 
el poder público. 
•ZUMARRAGA RODEADO1, i . 
POR LA FUERZA PUBLICA 
i -
Bilbao.—El gobernador civil de 
esta provincia ha manifestado que 
mañana no ocurrirá nada porque la 
oroyectada asamblea no se celebra-
rá, 
Añadió que Zumárraga está ro-
deado totalmente por la fuerza pú-
blica. 
A LA C A R C E L 
/in/ra 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
Vitoria, —La policía ha detenido 
por orden del gobernador civil al 
alcalde de esta capital y a las conce-
ales que se proponían asistir a la 
asamblea separatista de Zumála-
rraga. 
EL PRINCIPE D E G A L E S 
EN GALICIA 
Santiago de Compostela, — Hoy 
estuvo en esta población de incóg-
nito el príncipe de Gales, 
Visitó los munumentos históricos 
y artísticos y salió para Vigo, 
LA HUELGA SE JEXTIENDE 
uniones sociales de patronos y obre-
ros. 
Se espera la llegada de refuerzos 
de Vigilancia'y Seguridad, 
¿SE CELEBRARA EN HER-
: NANI LA ASAMBLEA? i 
Barcelona,—Se da por seguro que 
la asamblea" de parlamentarios no 
se celebrará en Zumárraga, sino en 
cualquier otra población de las Vas-
congadas, probablemente en Her-
nani. 
Fueron a despedir a los diputados 
de la Esquerra el consejero de Go-
bernación y el señor Tauler, secre-
tario del partido de la Esquerra, 
EXPLOSION D E UN PETARDO 
Barcelona, - Esta madrugada hizo 
explosión un "petardo colocado en 
un poste del tranvía de la calle de 
Lorente de las Flores. 
No hubo desgracias. 
L O QUE SE PROPONIAN 
: UNOS INDESEABLES : 
Barcelona. — Se ha descubierto 
que varios indeseables extransejos 
que están destinados en la prisión 
celular, pretendían, mediante dine-
ro, cambiar sus fichas por otras hue-
llas digitalesldiferentes, para evitar 
ser fácilmente reconocidos por la 
policía. 
En el negocio estaba complicado 
un empleado de ¡la cárcel que pre-
tendía comorar ga un agente de la 
Policía del Estado, el cual díó cuen-
ta de la trama a sus superiores. 
DETENIDOS POR COTIZAR 
Barcelona. —En el bar Zaragoza 
han sido detenidos 17 cotizantes del 
ramo de la Alimentación por re-
unión clandestina. 
UN BANQUETE 
Santander.-A1 mediodía, en el 
restaurat del balneario de Hozana-
ye, se celebró el banquete de Acción 
Española a los elementos que han 
tomado parte en el ciclo de confe-
rencias recientemente celebrado, 
que terminó con la que ayer pronun-
ció el señor Pemán en el Gran Ci-
nema, 
Asistieron representaciones de 
Santander y Bilbao. 
AYUNTAMIENTO DESTI-
Jerez de la Frontera,-Se compli-
ca el conflicto de arrumbadores. 
Mañana abrirán las bocehas, y con 
arreglo al bando 'del alcalde se ga-
rantizará el ttabajo y se admitirá a 
los obreros que se presenten, fir-
mándoles contrato por un año. 
Los horticultores, por solidaridad 
con los repartidores del mercado 
de frutas, han abandonado el tra-
bajo. 
Mañana secundarán la huelga los 
cajoneros y aserradores. 
La autoridad ha prohibido las re-
TUIDO Y PROCESADO 
Villagarcía.-Ha sido destituido y 
procesado el Ayuntamiento. 
Un delegado del gobernador dió 
esta mañana posesión a la Comisión 
gestora interina, de la que forman 
parte radicales, liberales demócra-
tas y de la Ceda. 
CONFLICTO QUE SIGUE 
SIN RESOLVER 
Oviedo.-Una comisión de veci-
nos de Colloto visitó al gobernador 
con el fin de que se arregle pronto 
el conflicto de los tranvías o se pon-
ga un servicio de autobuses, pues 
causa muchos perjuicios a los que 
tienen que trasladarse a la capital. 
Hay buena impresión sobre el 
conf licto, pues de lo contrario daría 
motivo a otro mayor, pues varios 
ramos de obreros tienen pensado 
solidarizarse con los tranviarios si 
es que pronto no se llega a una so-
lución. 
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¡Madre mía de Covadonga, sal 
vadme y salvad a España! 
Acabo de estar en Covadonga, de 
pasar un día en el relicario santo de 
E s p a ñ a , de orar en la Santa Cueva 
donde la «San t iña» guarda la histo-
ria hermosa de la reconquista espa-
ñola . Allí, en aquel nido colgado en 
la m o n t a ñ a . ' t i e n e su t rono Ella, la 
Reina de la reg ión astur. la Madre 
de los hijos de Pelayo, la Esperanza 
nuestra en un porvenir que rehaga 
a la patria y ponga sobre sus sienes 
cercadas hoy de punzantes espinas, 
la corona gloriosa de un ayer, de un 
pasado que en vano quisieran bo-
rrar los enemigos de nuestra fe; 
ayer y pasado en los que fué grande ¡ 
E s p a ñ a porque tuvo fe. porque la ) 
corona de sus sienes victoriosas la 
remataba la cruz. | 
Como a t ravés de una visión de . 
sangre y oro, se ve pasar toda la i 
epopeya que c o m e n z ó en los riscos j 
asturianos y t e r m i n ó en las vegas de 
Granada. Entre unos y otras, ¡cuán-
to h e r o í s m o , c u á n t a nobleza, c u á n -
ta h idalguía , q u é E s p a ñ a tan dis t in- j 
ta de nuestra pobre E s p a ñ a de aho-1 
ral i A h , no! Por mucho que el odio 
sectario se ' [ empeñe , no p o d r á bo-
rrar los caracteres ép icos , grandio-
sos de las jornadas de Covadonga, 
de las Navas de Tolosa, de Sevilla, 
de M a d r í d ^ d e ' G r a n a d a . ' l ' N o p o d r á 
e m p a ñ a r con el h á b i t o e m p o n z o ñ a -
do de su impiedad, la leyenda de 
oro en la que figuran nombres de 
reyes santos, de caballeros hidalgos, 
de guerreros que antes de entrar en 
combate hac í an sobre su pecho la 
seña l de la cruz y en su estandarte 
tremolaban t a m b i é n la cruz, y era a 
la Virgen Santa Mar ía a la que i m -
ploraban, llevando en el a rzón de su 
silla su Imagen Bendita. En vano 
q u e r r á sustituir todo este conjunto 
de grandezas patrias, con alardes y 
modernismos soviét icos , cantos a 
una libertad que no existe; con una 
fraternidad que sólo figura en el pa 
pel, con una igualdad que ya hemos 
podido ver en acción, cuando los 
após to l e s de ella han escalado las 
gradas del Poder y se han rodeado 
de un lujo que no tuvieron aquellos 
a quienes tanto se censuraba y se 
p o n í a como verdugos y explotado-
res de sus hermanos los proletarios. 
E s p a ñ a fué grande cuando fué de 
Dios. Las naciones decaen al sepa-
rarse de su Creador. Los pa íses se 
arruinan cuando la falta de fe em 
i pieza en ellos. Impiedad e inmoral i -
dad son los dos azadones que soca-
varon los cimientos de una n a c i ó n . 
Van siempre unidas. La una no se 
concibe sin la otra, se estrechan en 
lazo ín t imo . Y unidas así , la familia 
cae minada por ellas, la sociedad se 
desmorona, ya no hay hogar, y la 
patria empobrecida , degenerada, 
perdida la brújula , camina a la deri-
va, va hacia el abismo, en él cae y 
en él subsiste... hasta que la repara-
ción, la expiac ión , la penitencia y la 
o rac ión atraiga sobre ella la Miseri-
cordia Infinita del cielo y vuelva a 
subir y rehabilitarse, comprendien-
do su falta, implorando p e r d ó n y 
formando p ropós i t o firme de en-
mienda. 
Esta ha sido la historia nuestra. 
M u y caída es tá E s p a ñ a . Pero tiene 
Quien le d a r á la mano y la s a c a r á 
del abismo. Porque es la tierra ma 
riana por excelencia. Porque al lá 
abajo, en las m á r g e n e s del Ebro, la 
S e ñ o r a nos trajo el Pilar. Porque 
a q u í arriba, en los riscos de Cova-
donga, es tá la S a n t i ñ a en su Cueva 
Bendita. Y en lo alto bri l la , i l u m i -
nando las m o n t a ñ a s , la Cruz de Pe-
layo. Diariamente, en la Cueva de 
Covadonga, se repite varias veces 
esta jaculatoria, con la que he enca-
bezado estas l íneas: «Madre mía de 
Covadonga, salvadme y salvad a Es-
paña» . E^i una jaculatoria que debie 
r a r aprender todos los e s p a ñ o l e s 
que aman a su patria y desean su l i -
be rac ión del poder del sectarismo 
que la hizo laica apesar de su t rad i -
c ión h e r m o s í s i m a d é religiosidad. 
Es la jaculatoria del día, p u d i é r a m o s 
decir. Es la súpl ica de los hijos que 
lloran con desconsuelo la amargura 
de la pe r secuc ión a sus creencias, 
a sus santos amores, y la súpl ica la 
elevan a Mar ía , que puede devolver 
a E s p a ñ a el sol de la rel igión en las 
escuelas, en los hospitales, en las 
cárceles , centros donde la n iñez se 
forma y donde el dolor tiene su man 
s ión, que hoy no contemplan el 
Crucifijo de amoroso mirar, n i la 
Imagen de Mar ía , que son r í e y con-
suela. 
Allá en Covadonga se dice y se 
canta. Y se siente muy dentro en el 
alma algo muy í n t i m o , algo que nos 
habla del arco iris radiante que b r i -
l lará deshaciendo la tormenta que 
ennegrec ió el cíelo patrio, Que nos 
habla de r edenc ión , de r e p a r a c i ó n , 
de enmienda, porque pecamos to-
dos y todos en esta dolorosa cruci-
fixión E s p a ñ a pusimos nuestras ma-
nos, no ejerciendo caridad, olvidan-
do la justicia, aceptando libertades 
modernas en lo moral , que fueron 
echando por tierra el edificio bendi-
to de la familia e spaño la y por me-
dio del divorcio introduciendo la 
ruina del hogar, de ios hijos, de lo 
más santo, de lo m á s sano que se 
venia conservando en nuestra na-
ción. Ese arco iris es Mar ía , es la 
S a n t i ñ a que cuando E s p a ñ a es tá 
ahorrojada por la media luna, les 
dió la victoria allí mismo en las 
m o n t a ñ a s d e Asturias, Y ella nos 
dará la victoria hoy sobre el mandi l 
y el t r i ángu lo que tienen oprimida 
la l ibertad religiosa de la patria. 
¡Salvadme y salvad a E s p a ñ a ! O h , 
si, la salvará.- ¿Acaso no ha empe-
zado ya? ¿Acaso no vemos resurgir 
potente la fe e spaño la , de la piedad, 
de un ideal santo de trabajo, de paz 
social, de amor al pueblo, de verda-
dera fraternidad? ¿ N o hemos l lorado 
de e m oc i ón y grati tud ante la mag-
nífica Asamblea de los Padres de 
Familia desarrollada allí, a las p lan-
tas de la S a n t i ñ a , Asoc iac ión que va 
a la reconquista de! hogar y de la l i -
bertad de e n s e ñ a n z a salvando así el 
alma de los n iños? ¿No estamos pre-
seneiando diariarnente, reuniones; 
mí t ines , actos magníf icos de nues-
tras juventudes masculinas que son 
la esperanza de la patria desolada? 
¿No ha tomado un vuelo y una pu-
janza irresistibles la Acc ión Cató l i -
ca? ¿ N o hemos escuchado con que 
acento los após to les sociales van 
glosando las inmortales Encíc l icas 
de los Papas León X I I I y P í o X I que 
piden para su grey m á s amada por-
que es la m á s humilde justicia y 
amor? 
Es el principio da nuestra reden-
ción. Son los comienzos de una era 
que t a r d a r á m á s o menos s e g ú n m á s 
o menos y mejor o peor trabajemos 
los ca tó l icos , pero que v e n d r á , Y 
con ella la paz de los esp í r i tus . Y 
con ella la un ión de los corazones. Y 
con ello la libertad santa para nues-
tras creencias, para nuestro culto, 
para nuestras Congregaciones rel i -
giosas todas sin excepción, Y con 
ello la diadema de gloria y pode r ío 
para la patria amada, porque será 
una diadema que remate la Cruz, y 
cuyos florones vayan todos engarza-
dos en la fe, en la piedad, en el tra-
bajo, en la justicia, en la caridad, en 
DESDE PARIS 
La «descreída» Francia va reaccio-
nando de tal modo, en sentido cris-
tiano, que puede asegurarse que ha 
cambiado totalmente en el aspecto 
religioso desde los tiempos de la 
guerra. Esta avivó en los pechos 
franceses los rescoldos de una fe 
que no había muerto, y poco a po-
co, la llama viva de esa fe ha ido 
prendiendo en muchos, que antes 
se mostraban indiferentes o enemi-
gos de ella. 
Dieron ejemplo durante la guerra, 
sacerdotes, regulares y seculares, 
que, en aras de la patria, se pusie-
ron a defenderla dando ejemplos 
he ró i cos , tales que se vió entonces 
que no hab ía quien les ganara, n i 
en patriotismo n i en despreciar la 
vida, sacrif icándola g u s t ó s o s por él 
santo ideal, 
T e r m i n ó la guerra, y se dió el fe-
n ó m e n o admirable de que, en mu-
chos pueblos se erigieron monu-
mentos a la Cruz. 
Los dos grandes ideales de rel i -
g ión y patria, se ven hoy patentes 
en las poblaciones, donde se han 
levantado mausoleos al Soldado 
Desconocido y hermosos pedesta-
les donde se alza ú n ar t í s t ico Cruci -
fi jo. 
Pero todo esto es poco para lo 
que ha conseguido ú l t i m a m e n t e . En 
terr i torio francés, en el macizo de 
los Alpes, en una m o n t a ñ a que se 
halla frente al elevado Mont Blanch 
se i n a u g u r ó el domingo ú l t i m o un 
soberbio monumento a Cristo Rey. 
El acto, por lo que nos dicen los 
que han asistido a él, no ha podido 
ser m á s emocionante. Una mu l t i t ud 
de miles y miles de franceses, en el 
momento de descubrirse la efigie, 
la han aclamado fervorosamente. Y 
la laica Francia ha estado represen-
tada en la ceremonia, no só lo por 
el obispo de la diócesis de Anneey, 
a que corresponde el lugar, acom-
p a ñ a d o de otros prelados y gran n ú -
mero de sacerdotes, sino por las 
autoridades civiles de los pueblos 
comarcanos, dirigidas por el alcalde 
de Houches. 
La imágen y el monumento se 
han erigido por una susc r ipc ión po-
pular. La imágen emplazada en el 
collado de Coupeau, lleva una coro-
na real, y tiene una talla de cincuen-
ta metros. Como se puede apreciar 
por este dato, la estatua del Salva-
dor es de las m á s gigantesca que se 
conocen en el mundo. 
E. B l a c k 
Pa r í s , Agosto 1934. 
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hmMi pua i i pmlida di Tunl: 
Una teoría de 
Companys 
Cuando el frente rebelde levanta-
do en las Vascongadas por los na-
cionalistas en u n i ó n de los residuos 
del bienio escala el punto culminan-
te de su violencia contra la autori-
dad legítima del estado nacional, el 
s e ñ o r Companys, a quien por su 
condic ión de representante de ese 
mismo Estado en C a t a l u ñ a le iría 
bien un poco de prudencia en su 
ac tuac ión y en sus palabras, viene 
a enredar la cosa pol í t ica con unas 
declaraciones un tanto sút i les y un 
mucho atrevidas, en las que expone 
su criterio acerca de las funciones 
que corresponden al representante 
del Estado en la reg ión a u t ó n o m a . 
Como era de esperar en quien ha 
hecho de la defensa de la a n a r q u í a 
ún apostolado, su o p i n i ó n no p o d í a 
áer favorable en modo alguno al 
orden q t ie ' impone la je ra rqu ía de 
poderes. E l representante del Esta-
do en C a t a l u ñ a no tiene nada que 
ver con el Gobierno central; no de-
pende de él y, por lo tanto, no es tá 
Obligado a acatar n i hacer cumplir 
sus ó rdenes . Puede, cuando le plaz-
ca o los consejeros de la región au-
t ó n o m a se lo manden, desobedecer 
y enfrentarse con el Gobierno na-
cional. ¿ P o r qué razones? P o r u ñ a . . . 
y de peso. El delegado en C a t a l u ñ a 
no representa al Gobierno, no tiene 
que vivir en relaciones con él n i i m -
pór ta le mucho que entre ambos or-
ganismos existan discrepancias que 
degeneren en conflictos de "compe-
tencia, Representa al Estado única 
y exclusivamente. Lo que no se nos 
alcanza, n i a nosotros n i a nadie, es 
c ó m o p o d r á hacer efectiva su fun-
ción sin; reconocer a l organismo que 
representa la vida y la ac tuac ión de 
aqué l . El Estado, para el s e ñ o r Com-
panys, no es nada; es una ente lè-
quia. He aqu í una bonita manera de 
eludir el cumplimiento de los debe-
res que incumben a la función dele-
gada. Es decir, un procedimiento 
senci l l ís imo para hacer en C a t a l u ñ a 
mangas y capirotes sin importar le 
un bledo que p á r a ello sea preciso 
caer en la a n a r q u í a . ¿ N o es una 
teor ía claramente a n á r q u i c a la sos-
tenida por el s e ñ o r Companys? Y a 
és to , ¿qué dice el Gobierno? Ya sa-
be que en C a t a l u ñ a no tiene repre-
sentante que haga cumpli r sus man-
datos. Claro está que el s e ñ o r Com-
panys ha pretendido hacer una 
carambola de rechazo. Su teor ía la 
ha expuesto en la Prensa; pero no 
se ha: atrevido a darla a conocer ofi-
cialmente al Gobierno. 
Comentarios 
- Li Ü 
la paz que restan las heridas y la 
sangre que hicieron f r o t a r y produ-
jeron el odio, la violencia, la p a s i ó n . 
jMadre mía de Covadonga, sal-
vadme y salvad a E s p a ñ a ! 
Españo les , a recitar con amor ^io-
dos los d ía s esta jaculatoria. Espa-
ñoles , a hacer de Covadonga el cen-
tro de nuestras peregrinaciones. jE l 
Pilar y Covadongal {Junto al primer 
ro pedir por España l ¡En la Cueva 
bendita a pedir y a unirse todos pa-
ra esta reconquista espiritual y so-
cial que nos dará el completo t r i un -
io! 
M a r í a de Echar r i 
F A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas ¡urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias.' 
Intereses desde 6 por lO-J anual. INFORMES GRATIS 
ientro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelona 
REUMATICOS 
El tratamiento a n t i r e u m á t i c o 
del CURA H E R N A I Z (antes co-
nocido por el P A R R O C O D E 
LOS V A L L E S , de Burgos) os cu-
r a r á sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y regis-
trado en Sanidad. —Pedid infor-
mes a don LUIS H E R N A I Z , Pres-
b í t e r o . - A p a r i c i o Ruiz, 18, BUR-
GOS. 
Mientras en casi todas las n a c i ó - das. Nos refer íamos a las mnipr 
nesdel Globo'se padece un aterra-, que en algunos lugares del QL'8 
dorpa ro forzoso de menestrales e parecen escasear, a juZgar po obo 
terés que despiertan a los ho h 
iue en otros es tán en a b r u m é 8 
iyoría, como ocurre en D„_- 0ra 
intelectuales, se es tán destruyendo 
grandes cantidades de vituallas, a 
fin de sostener altos los precio.s, y 
con ellos el t inglado e c o n ó m i c o \áe 
la sociedad actual. 
S e g ú n datos'de buen origen, que 
se refieren al pasado a fio de 1933, 
se han hecho desaparecer las si-
guientes cantidades' de a r t í cu los : 
dos millones y medio de kilogramos 
de azúcar ; 400.000 vagones de trigr»; 
140 000 vagones de arroz; 2.700.000 
sacos de café; y m á s de dos millones 
de k i l ó g r a m o s de carne,"y al mismo 
tiempo se afirma que en dicho a ñ o 
de 1933 murieron de hambre en el 
M ü n d o 2.400.000 personas y por sui-
cidios derivados de la miseria m á s 
de otro mi l lón . 
Puede afirmarse, pues, con toda 
certeza, que los bienes materiales 
es t án desigualmente repartidos en 
el Mundo . Muchos, m u c h í s i m o s , 
son los mendigos que pululan por 
las calles de Madr id , m á s sin em-
bargo, al considerar las cifras ante-
riormente transcritas, piensa uno 
que con todas aquellas vituallas se 
les podr í a^ ' a t ibo r ra r de carne, de 
arroz, de pan y de café, ' para que 
ellos estuvieran orondos y satisfe-
chos y a nosotros nos dejaran sa-
borear tranquilos una cañ i ta de cer-
veza en la terraza de cualquier cén-
tr ico café. Y a los seiscientos m i l 
obreros parados que según recien-
tes es tad ís t i cas existen en E s p a ñ a , 
se les podr í a suministrar a r a z ó n de 
cuarto de k i lo durante m á s de quin-
ce d ías , con aquellos dos millones y 
pico de kilogramos de carne. Apar-
te de esto p o d r í a n confecc ionárse les 
enormes paellas con los 140.000 ca-
gones de arroz e innumerables tazas 
de café con losados millones y pico 
de sacos del a r o m á t i c o grano, en-
dulzadas, por supuesto, con los dos 
millones y medio de kilogramos de 
de azúcar . 
Más no debe e x t r a ñ a r n o s que ar-
t ícu los tan p rosá i cos como los enu-
merados aparezcan desigualmente 
distribuidos por el mundo, cuando 
otros de mayor significación huma-
na, que forman parte esencial e i n -
dispensable de la especie, e s t á n tam-
bién muy deficientemente d i s t r i b u í -4 
i 
y qi 
mayorí , Paraa 
donde a consecuencia de la d 
blación masculina "que produc8P0 
interminable guerra del Chaco06 
tena razón de once mujerei^ ' 
cada hombre, por lo que ellas y 
tomado las riendas en casi todas l 
actividades y se vive allí en régim 
de verdaderolmatriarcado. La rn 
en Paraguay es según esto una m i 
cancía superabundante, pero ^ 
creer que por lo mismo que man/ 
nean ellas no permit i rán que se j ! 
aplique el procedimiento destruct 
vo aplicado en otros lugares alt ' 
go y al café, y no leeremos notici! 
como esta: «El Parlamento de «• 
ha acordado la destrucción de ct 
Í8tl* 
que 
)ro-
que organizar ía la Sociedad" de l S 
j -'"VA-ÍUO ae c 
míj ^ f enas de mujeres que se m 
ïque 
blema con la emigración dVhombr0 
C ¿ — — . F —w ^ue se e; 
man sobrantes en el país». Auno, 
también pudiera resolverse el 
dones, pudiendo alegarse en favor 
de esta segunda solución el prece-
dente de cierto barco en que se ex-
por tó a Nor t eamér i ca un conside' 
rabie n ú m e r o de jóvenes franceses 
a poco de terminar la última gue' 
rra. 
Más si la des t rucc ión de mercan-
cías tiende a mantener el equilte 
de los precios, como se hadícioai 
principio, ta l vez venga indicada la 
solución exterminadora de rn^tw, 
pues la desvalorización ds preclou 
que és tas han llegado en Francia es 
bastante acentuada, si se juzga poi 
la rec lamación que ante ios Tribuna-
les han formulado allí cierto modes-
to industrial, acusando a un peiíldo 
amigo suyo de que tras beneíiciarse 
ocho días de generosa hospitalidad 
del demandante, h u y ó con la esposa 
del mismo y con un reloj, un pat 
de zapatos y otros objetos, habién-
dose valorado el perjuicio total en 
«noventa francos». Aunque tal vez 
haya contribuido a tan escasa valo-
ración la circunstancia de que la su-
sodicha esposa tiene cuarenta y tw 
años de edad. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, 1934. 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar' 
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Luciile. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S U C I I O ? ^ ¥ Y E í W A 
Ramón y CajaS, 19 Teléfono 13' 
JOSE MARIA CONTEL 
Vague de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de l a s entidades de seguros. 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
«Mutua Españo la de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la Drovínci* 
Grandes comisiones 
